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単一神経細胞 (数μm) パッチクランプ, 
カルシウムイメージング
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ピクセルインデックス
周囲のピクセルからの影響
(a) オリジナルデータを統計検定した結果
(b) NNARモデルのイノベーションを統計検定した結果
(c) 呼吸タイミングを示す第4頚髄前根からの出力信号
